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IS-SENTIMENT RELIOJUS 
FIL-KLIEM U FIL-GHIDUD MALTI 
MIRJA:-
2. FUQ L-ISBM 'l''ALLA. (jor·bot ma' l-G/[add ta' qabel) 
F'il-gnidud malti rnandum fuy sentiment religjns, 1-isem 
imqaddes t'Alla jigi ewlieni. Kull fejn tidnol xi tqanqila 
tal-qalb ir2ina-ngnidu alina xewqa tajba, biza ta' xi deni, 
tama ta' xi gid, negga ta' gninuna, gnageb ta' gmiel, nrara ta' 
xognol, nniena minn naddienor, qalh lilna nfusna, nerqa tal-
lielsien minn xi gnawg-1-isem t'Alla jigi wandu fuq fmnm 
kull Malti, sewwa mita jitkeliem, u sewwa meta jikteb. Araw: 
1. "J'illla"·-Meta xinadcl ifisser runu magnna fuq xi tama 
ta' gid li gnandn jaqa' fuqu, u anna nixtiqulu minn 
qalbna li t-tarna tiegnu issenn, jgnidilna: "J'Alia." 
B'dan il-gnidud ninqdew ukoll, meta rridu, f'xi bicca 
xognol iebsa, nagnmlu 1-qalb lil-xulxin u nimxu annuna, 
flimkien. Nisimgnuh ta' kulljum mill-fomm tal-naddie-
ma, meta tnejn, tlieta jew izjed flimkien ikunu jridu jnarr-
ku jew jerfgnu xi naga t.qila, u jnossu li dak ix-xognol 
jista' jsir biss, jekk is-salina ta' kull wiened minnhom 
tkun imsienba ma' tal-onrajn : "J'Alla, 1-anwa !" 
2. "M'n .Lilla !"-Biex infissru illi xi naga li saret, saret 
gnall-gid tagnna, gnalkemm ma konniex nsibniha hekk, 
ngnidu "m'n Alia!". Tisrnagnha kull fejn tmnr: "M'n Alia, 
ma rkibtx ma' dak ix-xarabaiik, gliax kont inkorri." 
"M'n Alia ma xrobtux dak il-nalib !" 
3. "Gnal AllrLf"-J ekk xi wie11ed iwaggagli glial-gliar-rieda, 
imma nafif li ma jintilefx, tisimgnu jgliid minn qalbu: 
"Glial Alla! x'daqqa nadt." 
Ngniduha wkoll meta demmna jatina li nagnmlu 11sara 
lil xi nadd u nzommn jdejna: "Glial Alla, ma ntikx 
daqqa ta' narta' !" 
4. 'J{k Alla .irid!"-Meta rridu; nfissru li 'fi nsiebna naglimlu 
xi naga li tkun tiswielna, jew nixtiequ li ssir xi naga li 
tgnodd gll.alina, dejjem anna 1-Maltin nitfgliu quddiem il-
gnidud '"Kk Alia jrid." "'Kk Alla jrid, dalwaqt tfieq !" 
ngnidn lill-marid. '"Kk Alia jricl, nigi narak ma ndnmx !" 
ngliidu lil wiened li jixtieq xi zjara tagnna. 
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v. "Minn fomrnok g/[al Alla!"-j~hidu 1-Maltiu meta xi hadcl 
jixtieqilhom xi gicl li huma jixtiequ wkoli, imrna li ftit 
gnandhom tama li jaqilglin. Mara li ghandha t-tifel 
magndur u tibza' li jmutilha, jekk tersaq mara onra u 
tgnidilha fuq li gan·bet hi li t-tifel ifieq u rna jkoliu 
xejn, dlonk twegibha ''Minn fommok glial Alia!" 
6. "Alla jwassalkhom bis-sliema"-tismagli.ha fil-bibien tad-
djar kollha maltin, meta xi qraba, xi nbieb jew xi girien 
ikunu sejrin jitilqu bir-rkib glial x'imkien daqsxejn fil-
bognod. 
7. "F''gien rllla !" ngnidu meta minn qalbna nitolbu lil 
xinadd li jagnmel xi naga glialina, jew li ma jagnrnelx 
dak li jkun sejjer jaglimel. "Isma minni, ibni, f'gieh 
Alia" jgnidu 1-ornmijiet lil uliedhom xi ftit irnqarbin." 
Inkella: "F'gien Alia! taglimillix minn dawn il-psapar!" 
8. "Alla jbierek" inkella "rnbierek Allct !" tonrogilna h1ll 
meta naraw naga ta' gmiel ban·ani; "Alla jbierek! xi 
gmiel ta' tifel !" "lmbierek Alla! x'tempju !" 
9. "Alla jnares!"-B'dan il-gliidud, li jolirog minn fommna 
mijiet ta' drabi kulljum, irridu nfissru l-biza' li gl1andna 
li tista' tigri xi li.aga li rna -togligobniex, u x-xewqa li 
gnandna li dik il-liaga rna sselinx. "Alia jliares tagli.mel 
ix-xita, gli.ax rna nafx kif irridu nasln d-dar"-"Alla 
jliares tagnlaq dik il-frabika, gnax hafna nies jisfaw bla 
xognol." 
10. "F''najjet Alla !" hu gnidud li bih nifirliu b'xi gid li jigi 
lilna jew lil gnajrna : 
"F'li.ajjet Alla ! argajt fi ndanek 
Art xemxija fejn twelidt ... " 
Hekk beda gnanja lil art twelidu wielied poeta malti: U 
tisma' sikwit minn fomm xi mara: "F'najjet Alla! 
izzewget dik ix-xebba u sabet xorti." 
Xi drabi ngniduha wkoll meta tmiss xi wanda nazina 
lil minn iliobb jgnakkes lil naddiel:ior: "F'najjet Alla! 
Ilu jgnakkes lil ol:irajn: issa messet lilu !" 
11. M·innek 'lAlla!" jew "Minnhorn 'lAlla" nisirngnuhorn 
sikwit meta xil:iadd ikun sejjer jitlaq xi l:iag::t gl1aziza 
minn idejh u rna jafx sewwa x'tista' tkun xortiha. "Jiena 
bagnatthom lit-tfal ; minnhorn 'l Alia" tgl:iid ornm li 
magliha wliedha kienu jbatu u xtaqu jsiefru bit-tarna 
li jsibu xogliol u nobZ. 
12. "Alla miegliek," jew "Il-Bambin miegnek !" jgliidu 1-orn-
mijiet u nisa onra meta jaraw lil xi tarbija fit-tigrib : 
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"Alla miegnek, ibni !" lil xi tfajla li titfixke1 u tkun se 
taqa'. "Il-Bambin miegnek !" 1il xi tarbija meta tixraq 
jew tatiha s-sogn1a. 
13. "Alla ma gna1nlu !"-gliidud illi fih in-nifsu ma jurix 
qima kbira 1ejn 1-isem t'Alla, izda li aldarx jingnad 
minghajr Jisieb. Irridu nfissru bih li xi naga gnabet 
minn gnandna jew ~inn quddiemna nin-bla-waqt, u ma 
rajnihiex izjed. "Gie gnamel ix-xirja, nadli b'kemm 
jiswa tnax-il-xelin u Alia ma gnam1u." Inkella: "Qie-
gnedt 1-ingwanti fuq siggu ma' genbi u kemm dawwart 
gnajnejja, Alla ma gnarnilhom !" 
14. "Tmur gnand Alla" ngniduh aktarx biex infissru li wi.ened 
imut b'mewt-id-dnewwa, jew imnabba fxi zball, u f'qasir 
zmien: "Kien guvni jbiegn is-salina, mibni b'saffejn: 
xorob xorba snuna u f'erba' t-ijiem mar gnand Alia! 
15. illla magnna!" jew ".Lilla jibgnad l-imnabba tiegnu" hi 
l-gliajta li biha nfissrn rnnna meta naraw xi gnawg gej 
fuqna, jew aldarx meta ni1mnu xi nies li nafu li jigu 
b'xi bicca dwejja,q, jew b'xi bicca xognol imwieglira. 
"Alia magnna ! Gej hu, gnadu anqas sehan, u b'wi~cu 
mberhen." 
16. "Minn sbien Alla"-B'dan il-gnidud infissru runna meta 
jidhrilna li xi naga saret kmieni z-zejjed qabel ma wie-
ned jobsor li gnandha ssir. "Jigik wara 1-bieb minn 
S!)ien ~pa, u rna jinqalax minn hemm qabel ma tgliadcli 
t1egnu. 
17. "B'Alla ma tidhakx" hi id-"Deus non irridetur" ta' 1-Is-
krittura. Meta xinacld jidnak bina u anna nintebnu mwan-
nar li ma nkunux nistgnu nilqgnulu, hejn biex infakkru 
lilu li ta' kull ma gliamel irid jati kont l'Alla, u bejn biex 
anna nitfarrgu fit-tama tal-naqq, dlonk ingliidulu: "Bina 
dliakt, imma b'Alla ma tidnakx." Gnidud sabin u qawwi 
fejn is-sentiment religjus li Alia jara kollox, jizen kollox 
u jnallas kollox bil-naqq, jidher bliala emna qadima u 
fehma snina fil-gens malti. 
18. "Alla jafulek" jew "Alla jnallselc." ingnidu meta jaslilna 
xi gid minn gliand naddienor u ma nkunux nistgliu 
innallsuh jew impattuhulu: "Alla jnallsek ta' kemm 
gnamilt ma' ibni" tisma' tgliicl1ek xi omm fqira jekk 
taglimel xi gid lil binha. Inkella "Bit-twissijiet tiegliek 
salvajtli lil binti : Alla jkun jafulek." . 
Dun Karm. 
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